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CRÓNICA DE LAS 
Jornadas de Urbanismo 
en la Costa Brava 
Una vez más Gerona apor tó su esfuerzo y puso incluso su paisaje e ins-
talaciones, al servic io de un aspecto de carácter general , que interesa a todos 
porque t ra ta prec isamente de los caminos admin is t ra t i vos y legalistas de los 
pueblos. 
Con asistencia de Alcaldes, Secretarios de Ayun tamien to , Arqu i tec tos , 
Abogados, Economistas, etc., de Gerona y otras provincias españolas, oue ex-
cedieron de 150, en el Hotel «Reina Elisenda» de San Fel iu de Guíxols (Gero-
n a ) , los días 10 y 11 de ju l io , se celebraron las «I I Jornadas de Urban ismo 
en la Costa Brava», organizadas por Is Sección de Estudios de Admin is t rac ión 
Local de la Diputac ión de Gerona, ba jo el pa t roc in io del Ins t i tu to de Estudios 
de Admin i s t rac ión Local y de la Comun idad Turíst ica de la Costa Brava. 
El acto de aper tura de las Jornadas fue pres id ido por don V ic to r ino An-
guera Ssnsó, Gobernador Civi l de la Provinc ia, el Dr. D. Pedro Ord is L lach, 
Presidente de la D iputac ión , don Jul io Esteban Ascensión, Delegado Provincia l 
del M in is te r io de la Viv ienda, don Ramón Guardio la Rovira, Vicepresidente de 
la D iputac ión , don Manuel Vicens Moner, Alcalde de San Felíu de Guixols y 
don Miguel A l iaras Castañeda, Secretario de la Diputac ión y Director de la 
Sección. 
El Sr. Al iaras en nombre del Cor-nité Organizador saludó a las Autor idades 
y asistentes y después de presentar a los conferenciantes hizo histor ia de la 
Sección de Estudios de la D iputac ión , creada hace un par de años bajo los im-
pulsos, p r inc ipa lmente de don Rafael Bar r i l en aquel entonces Jefe Provincia l 
en Gerona del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones 
Locales. En el breve t iempo t ranscur r ido — d i j o — ha celebrado diez Semina-
r ios, incluidas unas Conferencias de Urban ismo que const i tuyeron el antece-
dente de estas II Jornadas. Puso de relieve la preocupación de la Sección por 
la mater ia urbanís t ica; la prob lemát ica de la reparcelación del suelo afectado 
por planes de ordenación mo t i vó el penú l t imo de los Seminarios dando luego 
pie a que dos destacados miembros de la Sección, los señores Xi f ra Riera y 
Ruiz Galán, par t ic iparar i como ponentes en los celebrados en Barcelona y en 
Bi lbao bajo los auspicios del Ins t i tu to de Estudios de Admin is t rac ión Local 
sobre análogo íema. 
El Presidente de la Diputac ión, Dr. Ord is , fe l ic i tó a los componentes de 
la Sección por sus constantes desvelos y por la inqu ie tud demostrada en estas 
lides de la invest igación y d ivu lgación en mater ias que inciden d i rec tamente 
en la fo rmac ión de los servidores de la Admin is t rac ión Local ; y deseó a todos 
los concurrentes, especialmente a los venidos de luengos lugares, una fel iz 
estancia en la Provinc ia, en este marco magnif ico de la Costa Brava. 
Por ú l t imo el Gobernador , Sr. Anguera, d i r i g ió un cord ia l saludo de bien-
venida a los presentes; puso de rel ieve que por el cargo que ocupa no podía 
sino expresar su agrado por esta dedicación a unos temas tan Interesantes 
como son los urbaníst icos, sobre todo ante el desafio que nos lanza — d i j o - — • 
la década de los años 70 e, incluso, de los 80. Es preciso — p r o s i g u i ó — po-
nerse al día y, aún más, en condiciones de f u t u r o . La gestión uraníst ica en 
Gerona no es perfecta — nada humano lo es — sino per fect ib le, y de aquí 
que adv i r t iera que los escollos y defectos observados hayan de servir de aci-
cate y es t ímulo en el p r ó x i m o devenir . 
El Sr. Anguera Sansó se re f i r i ó a los estudios realizados en este aspecto 
por un a rqu i tec to francés, aplicados al t ramo Niza-Perpiñán; este sector, bau-
t izado en Francia con la denominac ión de «fachada del Medi te r ráneo», creará 
un núcleo de noble competencia, respecto a nosotros, allá por los años 80, 
y nos obl iga a un mayor esfuerzo, tanto más al hallarse nuestra prov inc ia en-
marcada entre esa zona francesa y el área met ropo l i tana de Barcelona. 
Señaló como meta urbaníst ica inmediata la de ordenar el espacio de pro-
tección del trazado de la Autop is ta , que afectará a t re inta munic ip ios de la 
prov inc ia . «Que no se pase — a d v i r t i ó — en lo indust r ia l lo que nos ha ocu-
r r i do en la Costa Brava», y lo i lus t ró con detalles que pusieron de mani f ies to 
la necesidad de ev i tar posibles errores en las nuevas facetas urbaníst icas, en 
especial en la ordenación de las comarcas y de la prov inc ia . 
Primera Conferencia 
La pr imera conferencia co r r i ó a cargo del a rqu i tec to de Barcelona don 
Javier Subías Fages, ba jo el tema «Presente y f u t u r o del u rban ismo». 
Presentó al Urban ismo como un prob lema de los t iempos actuales, e hizo 
los paralel ismos — y contrastes a la v e z — entre los planes o planos br i l lan-
tes sobre el papel y los atentados cont ra el paisaje. Y también de la técnica 
y de la Admin i s t r ac ión , con la búsqueda de la raíz del mal como pr imera 
medida. 
Como diagnóst ico personal de este mal señaló el hecho de que el Urba-
n ismo no puede aislarse de las demás labores o act iv idades de la vida real , 
por lo que necesita de una doct r ina clara y precisa, que parte de un programa 
del Gob ierno. Se re f i r i ó a la Ley del Suelo del 12 de mayo de 195ó de la que 
hizo un ampl io y detallado estudio. También del Plan Nacional de Urbanismo, 
y de cuanto se ha hecho y debiera hacerse. 
Sobre planos p r ime ro y, después, sobre la p izarra, siguió su d iser tación-
lección, anal izando, as imismo, los ensayos de in terpretac ión y propuestas, y 
los esfuerzos a realizar en pro de todo cuanto pueda representar interés para 
la co lect iv idad. 
Segunda Conferencia 
Tras una breve pausa, se reanudó la sesión de t raba jo , ocupando el espa-
cio dest inado a conferencias don Rafael Barr i l Dosset, Jefe de la Sección de 
Estudios de Investigación del Ins t i tu to de Estudios de Admin is t rac ión Local. 
El tema t ra tado por el Sr. Barr i l se ref i r ió a «Las Inversiones en estructuras 
IJrbanas y su f inanc iac ión». 
Empezó su exposición ind icando que el ob je t i vo que persigue es el de 
d ivu lgar los cr i ter ios del II Plan de Desarrollo en la de terminac ión de las pre-
visiones del Sector «Est ructura y Servicios Urbanos» con el f in de que puedan 
efectuarse los cálculos a nivel prov inc ia l y regional para una me jo r aprox ima-
ción a la real idad. 
A cont inuac ión expuso los d is t in tos Subsectores así como el análisis de 
los conceptos que lo in tegran. También se ref iere al Inventar io urbanís t ico y 
sus di ferentes clases de déf ici ts, así como a los cr i ter ios para calcular las in-
versiones en urbanizac ión. 
De la exposición se destacó la comp le j i dad del tema y las d i f icu l tades de 
coord inac ión con otros sectores lo que hacía más impor tantes el estableci-
mien to de Comisiones Regionales de Coord inac ión con impor tan te par t ic ipa-
ción de las Corporaciones Locales. 
Final izó con una referencia a la relación ent re el Programa in ic ia lmente 
preparado y el def in i t ivamente aprobado el cual fue muy reducido especial-
mente en cuanto a ¡a parte que debía ser f inanciada por las Corporaciones 
Locales, deb ido a la deb i l idad de sus Haciendas. 
Tercera Conferencia 
Por la tarde se reanudó la Sesión con una conferencia sobre: «Problemá-
tica del Urban ismo en los Munic ip ios Tur ís t icos», que co r r i ó a cargo de don 
José Luis González Berenguer, Profesor de la Escuela de Admin is t rac ión Local. 
El señor González Berenguer quiso in ic iar su par lamento con un elogio 
a IB prov inc ia de Gerona en general y a la Costa Brava en par t i cu la r , y des-
pués ent ró ya en el mo t i vo de la conferencia. Hizo una detallada y ampl ia ex-
posic ión de los t rámi tes para licencias de obras y estudio de los múl t ip les 
aspectos en que forzosamente deben encontrarse. 
Anal izó los fallos de exposic ión y los der ivados de otros mot ivos, asi como 
el enfoque adecuado según los casos. Di jo se t rataba de un proceso nuevo 
que sorprend ió , y hubo la necesidad de atender esta necesidad a plazo cor to . 
S iempre den t ro las normas legalistas, expuso caminos y e jemplos. Final izó 
con un co loqu io que resul tó de gran interés por la d ivers idad de preguntas 
fo rmu ladas , sin que fa l tara tampoco el habi tual que en lugar de preguntar , 
expone, lo que d io mo t i vo a aspectos diversos. 
Cuarta Conferencia 
Cor r ió a cargo de don Mar i o Gavir ia Lavar ta, Jefe de la Sección de Socio-
logía del Ins t i tu to de Estudios de Admin i s t rac ión Local. Su d iser tac ión versó 
sobre el tema «Urban ismo y Paisaje». 
Creo — d i c e — que en cuest ión de u rban ismo marchamos hacia atrás. 
Ahora estamos mucho peor que hace t re in ta años. 
— ¿Por qué? 
— L B era del b loque y de la to r re supone una gravísima invers ión de 
valores. Lo fundatr iental en u rban ismo no son los bloques, sino los vacíos. Lo 
que define y di ferencia cada c iudad es la pecul iar es t ruc turac ión de los vacíos 
en calles y plazas. En los planos no se p in tan las casas, sino las calles. Ahora , 
en cambio , sólo se piensa en el vacío como el espacio residual después de 
haber edi f icado ios bloques. El p r o m o t o r quiere cons t ru i r muchas viviendas 
en muy pocos metros cuadrados. 
— IJna acción munic ipa l severa podría ganar esta batalla. 
— Sí, pero los Ayuntamientos y los urbanistas de hoy o lv idan con dema-
siada frecuencia los aspectos fo rmales , atendiendo únicamente a los funcionales. 
— Los arqui tectos cuidan muy poco los aspectos del diseño, siendo así que 
sondeos pract icados a todos los niveles ponen en evidencia que el públ ico los 
valore mucho más de lo que cabría imaginar. Como d i j o José Luis Sert, el 
hombre pasa del v ient re de la madre al v ientre de la a rqu i tec tura y al fa l tar le 
el afecto de ésta se produce fác i lmente la deserción. Donde se nota más este 
o lv ido es en la elección por par te del mun ic ip io de los elementos que componen 
el espacio urbano. Son pocos los mun ic ip ios que han comprend ido que cuidar 
este espacio es una operación rentable. 
•— ¿En qué sentido? 
— Cada sociedad crea su p rop io u rban ismo y así la sociedad de consumo 
debe crear un urban ismo de consumo, que es el u rban ismo tur ís t ico . El tu r i s ta , 
además de su t iempo, viene a consumi r un espacio, y si ese espacio no es agra-
dable deja de ser consumib le . 
— ¿Puede c i tar algún e jemp lo de armonía entre u rban ismo y paisaje? 
— Hay una síntesis casi perfecta entre naturaleza y cu l tu ra en algunas 
pequeñas calas de esta costa. S ingularmente en Tamar i u , donde parece reinar 
una especie de espír i tu santo del t u r i smo , gracias al cual es posible estar a la 
vez en casa y en el mar. Tari admi rab lemente se funden y se complementan el 
paisaje y la obra del hombre . Creo que Tamar iu podr ía ser un labora to r io extra-
o rd ina r i o para estudiar las posibi l idades del u rban ismo tur ís t ico . 
— ¿Qué aconsejaría a nuestros munic ip ios tur ís t icos? 
— Que abandonaran algunos pre ju ic ios que a pesar de su falsedad son 
tenidos todavía como axiomas incont rover t ib les , como ese de que el au tomóv i l 
debe tener s iempre p r i o r i dad o ese o t ro según el cual el t ráf ico s iempre degenera 
r iqueza. Que no consideraran el espacio urbano como un mal inevitable e incu-
rable, sino que lo t ra taran como algo ar t i f ic ia l que puede comple ta r e incluso 
superar a lo na tu ra l ; que tuvieran un poco de imaginación al pensar en los 
objetos que componen la escena urbana. 
Quinta Conferencia 
La ú l t ima conferencia que versó sobre «El Urban ismo, cauce de par t ic ipa-
c ión» fue pronunciada por D. Ramón M a r t i n Mateu , Catedrát ico de Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o de la Univers idad de Bi lbao. 
Un plan de u rban ismo, d i j o , no es nunca aséptico, sino una toma de posi-
c ión po l í t ica . Su aprobación no puede hacerse desde ar r iba sino con la colabo-
ración y par t ic ipac ión de quienes han de su f r i r l o o beneficiarse de é l . Examinó 
los factores que d i f icu l tan esta par t ic ipac ión señalando ent re ellos la comp le j i -
dad en la de terminac ión de área a planear, el carácter de los elementos ob je to 
de valoración y, sobre todo, la Influencia de los sectores dominantes a la hora 
del p laneamiento, de in terveni r e incluso de recu r r i r cont ra lo que no les con-
viene, j un to con una muy extendida apatía de los estrados sociales más bajos. 
Estudiando las posibi l idades de par t ic ipac ión del c iudadano en la ordena-
ción urbaníst ica, cal i f icó de incompletas las técnicas existentes, que se reducen 
a la in fo rmac ión públ ica y a la l lamada acción popular . La p r imera se cumple 
como un s imple t r ám i te burocrá t i co y muchas veces sin proyección popu lar ; y 
en cuanto a la acción popular , aun siendo una impor tan te excepcción al ordena-
mien to ju r íd i co vigente, al p e r m i t i r a cualquier c iudadano no afectado directa-
mente al p laneamiento acudir a los t r ibunales en defensa de los intereses de la 
comun idad , requiere mucho asesoramiento y cuantiosos gastos, que no están 
al alcance de todos. 
El señor Mar t ín postu ló por una corrección de estas l imi tac iones con una 
mayor preparación urbaníst ica del c iudadano que podría ir desde el nivel esco-
lar (es pre fer ib le conocer la geografía urbana que la local ización de las Ant i l las) , 
hasta el establec imiento de referendums locales para !s aprobación de los planes 
de ordenación urbana y una campaña de in fo rmac ión que asegurara la pí=irtici-
pación de los directa o ind i rec tamente afectados. 
Palabras de D. Julio Esteban Ascensión 
El delegado prov inc ia l del M in is te r io de la Viv ienda pronunc ia unas pala-
bras para refer i rse en concreto al u rban ismo en la Costa Brava en un aspecto 
que cal i f icó de i n fo rma t i vo , de las gestiones habidas. 
DijO que s¡ en p r i nc ip io se hubiera comarcal izado el Plan, se hubiera frena-
do to ta lmente la expansión y perd ido varios años, por lo que se hizo a la in-
versa, sistema que confesó no era de su gusto pero por ot ra parte el único 
fac t ib le , y era el de dotar a cada pueblo de su p rop io Plan. 
La Costa Brava, pros igu ió , es lo que es gracias a estos 22 Planes que se 
desarro l laron, y que permi ten ahora ir hacia el Plan Comarcal sin esperar al 
prov inc ia l que podr ía , as imismo, f renar en cuanto al t iempo de real ización. 
D i jo que el Plan de San Feliu de Guíxols - Palamós es, quizás, el de mayor 
impor tanc ia de la Costa Brava, y que ello no era una declaración p latónica, ya 
que ello sería engañar y engañarnos. Hemos prefer ido, pros igu ió , hacer de hom-
bres buenos en la búsqueda de este equ i l i b r i o y hablar con Ayuntamientos , 
Diputaciones, Centros, etc., para señalar la necesidad urgente del m ismo, que 
espero que den t ro de ju l i o - agosto pe rm i t i r é ser presentado, teniendo como 
t r iángulo Santa Cr is t ina de Aro . Di jo que la financiación del m ismo estaba 
asegurada y que lo llevaría a cabo un equipo técnico, económico y social de 
talla, para lo cual si era preciso se convocaría un concurso de carácter nacional . 
Se t ra ta , pros igu ió , del me jo r In ter land del Medi ter ráneo. 
D. Ramón Guardiola Rovira, clausura las Jornadas 
El vice-presidente de la Diputac ión Provincia l y presidente de la Comis ión 
organizadora de las «11 Jornadas de Urban ismo en la Costa Brava», don Ramón 
Guard io la Rovira, cerró el acto, resaltando el Interés del presidente de la Cor-
porac ión , señor Ord is L lach, por estas reuniones que no podía c lausurar según 
sus deseos, por obl igaciones propias del cargo surgidas de f o r m a imprev is ta . 
Agradeció a conferenciantes, técnicos, admin is t ra t i vos y a cuantos con su 
presencia habían co laborado al mayor éx i to de aquellas Jornadas, nacidas algo 
t ím idamente , y señalando que el Urban ismo siempre preocupó a la Diputac ión 
Prov inc ia l , que j u n t o con el Delegado de la Viv ienda alli presente, al que cal i f icó 
de p ionero en el Urban ismo de aquella zona, le había sido posible v i v i r el pro-
ceso de esta real idad y madurez ya alcanzadas. 
«Sí la Diputac ión ayuda a los munic ip ios en todos los aspectos fact ibles 
— d i j o — m a y o r m e n t e debe hacerlo en esta tan impo r tan te como es la del 
Urban ismo, por lo que se concretaron estas Jornadas a través de la Sección de 
Estudios de Admin i s t rac ión Local de la Corporac ión Prov inc ia l , creada en su 
día con la ayuda del señor Bar r i l alli presente, ahora, como conferenciante, y 
cuya sección ha demost rado repet idamente su eficacia. 
Se re f i r ió a cont inuac ión a la labor de los Ayuntamientos y sus prob lemas, 
ya que cada persona que acude a ellos presenta el suyo como e! más impor tan te 
de estos problemas a solucionar. 
D i jo que los Ayuntamientos apor tan a estos procesos su experiencia y la 
madurez de su responsabi l idad, ind icando que los mismos no pueden ser res-
ponsables de algunos fallos que se les a t r ibuyen por cuanto se l im i tan a poner 
su fe y entusiasmo e i l us ión , para entregar lo después a los técnicos que les den 
la fo rma y encauzamiento debido dent ro la legal idad. 
Expresó su confianza que la celebración y f ru tos de estas Jornadas const i -
tuyan las premisas para este f u t u r o que todos deseamos. 
De cada uno de los cí rcu los, técnicos, pol í t icos, admin is t ra t i vos , etc., oue 
se hallaban presentes, señaló el mo t i vo por el cual debían sentirse satisfechos 
del resul tado de las mismas. D i jo que la Costa Brava, p ionera en tantos aspec-
tos, aportaba experiencia y enseñanzas y que actua lmente la Diputac ión Pro-
vincia l estaba estudiando una proyección de las mismas en la prov inc ia toda, 
que no es en def in i t iva , o t ra cosa, que una par te de nuestra quer ida España.» 
Fue largamente ap laud ido. 
